Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main by Powitz, Gerhardt
Frankfurt am Main 
Besitzt nach Minerva, Archive S. 285-288, Mommsen S. 1633  u.a. Hand- 
büchern U. Adreßverzeichnissen: 
Einige Hss. U. Hss.fra  ente (meist als Bestandteile von Archivbestän- 
den), Slg. wissenschar Manuskripte, 18 Nachl. von  lokalgeschichtl. 
Bedeutung U. zahlr. Autogr. 
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main 
(StUB) 
Bockenheimer Landstr. 134-138, 6000 Frankfurt am Main, Tel. (069) 
212 39-230, Telefax (069) 212 39 404 
Unlerhallsträger: Stadt Frankfurt am Main. Gegr.: 1484 als Ratsbibl.,  1GG8  mit der 
1529 errichlelen Barfüßerbibl. zur Stadlbibl. vereinigt, 1945 Zugang der Frhrl. Carl V. 
Rolhschildschen Bibl. U.  der Bibl. für Kunst  U. Technik, seitdem Stadt.- LI. Univ.bibl. 
Leiler: Hcrndt Dugall. 
Handschriftenabteilung StUB Frankfurt am Main 
Gegr.: 1960. Leiter: Dr. Gerhardl; Powitz, Tel. (069) 212 39-236. Uenulri~ng  der Ilund- 
schriftenbeslände: Bes. Lesesaal mit 10 PI., Mo-Pr 8.30-16.30 Uhr. 13~s.  licgclungcn für 
die Benutzung moderner Gelehrlenarchive. Gedr. Benutzungsmerkhlütt vorhanclcii. 
TIilfsmittel: Ilandbibl. mil3600 Bdn, auflerhalb des Lesesaals I-landbibl. Buch- U. Bi- 
bliothekswesen mit ca. 10 000 Bdn. Mikrofilm- U. Mikrofiche-l,esegeräte, UV-I,anipe, 
1,euchttisch. Foto- U. Kopierdiensl, Reader-Printer. Aussiellungen: Gelcgcritlich. 
Allgemeines, Geschichte: Insges. 2450 Hss. (davon Ca. 600 abendländ. 
mittelalterl. Hss.). Aufstellung: Gesonderte Aufstellung der Hss. Ende 
17. Jh. Heute 12 Reihen: 1-6: Altbesitz der Stadtbibl.: Ms. germ., Ms. 
lat., Ms. var., Ms. hebr., Ms. or., Ms. Ff.; 7-10: Säkularisierte Hss.: Ms. 
Barth., Ms. Carm., Ms.  Leonh., Ms. Praed.; 11: Hss. der ehern. Frhrl. 
Carl V.  Rothschildschen Bibl. (seit 1933 Bibl. für neuere Sprachen U. 
Musik): Hs. Rothschild; 12: Fragmente: Fragm. germ., Fragm. lat., Urk. 
Erwerbungsgeschichte: Aus den Gründungsbeständen der Rats- U. Bar- 
füßerbibl. (1484; 1529) nur wenige Hss. erhalten. Wichtigste Zugänge 
des 16,-18.  Jhs.: Nachlässe des Frankfurter Theologen Hartmann Beyer 
U.  des Arztes Johann Hartmann Beyer (1640),  Bibl. des Patriziers Jo- 
hannes Maximilianus Zum Jungen (Kauf 1689  1 1690; darin 10  mittelal- 
terl.  U. 75 neuzeitl.  Hss.), Nachlässe  des Orientalisten Hiob  Ludolf 
(1704)  U. des Theologen Bernhard Waldschmidt (1721),  Briefslg. des Za- 
charias Conrad V.  Uffenbach (Mitte 18. Jh.). 1802 Säkularisation der 
Frankfurter Stifts- U. Klosterbibliotheken (Bartholomaeusstift, Leon- 
hardstift, Karmeliterkloster, Dominikanerkloster; Zugang von mehr als 
400 mittelalterl. Hss.).  Irn 19.  U. 20. Jh.  zahlreiche Legate, Schenkungen 
U. Ankäufe, u.a. für die Autogr.- U. Nachl.slg., die Orientalia-  U. Hebrai- 
ca-Reihe  (Eduard Rüppell; Slg. Abraham Merzbacher  1903), für die 
abendländ. Hss. (1923  Legat des Frhr. Adolph V.  Holzhausen, 1930-1942 
Ankauf von 40 mittelalterl. Hss.). Seit 1974 Aufbau eines "Philosophi- Prankfurt am Main 
schen  Zentrums"  (Gelehrtenarchive: M.  Horkheimer,  F.  Pollock,  H. 
Marcuse, A.  Mitscherlich, B.  Liebrucks). Neuerwerbungen: Laufend. 
Abgaben: 1888 an das Stadtarchiv Frankfurt am Main: Hss. zur Frank- 
furter Geschichte, im einzelnen: Hist.-archival. Hss. aus dem Besitz von 
Z.  C. V.  Uffenbach (1683-1734) U. Johann Kar1 V. Fichard (1773-1829), 
ferner ein Teil der 1833  U. 1854 erworbenen Hss. aus dem Besitz der Pa- 
trizierfam. V.  Glauburg. (Lit. s.~.).  Kriegsverluste: 4314 Genisa-Fragm. 
(Geschenk des Frankfurter Rabbiners Marcus Horovitz 1899), 1  Palm- 
b1.-Hs. (Ms. Barth. 182),4  Einzelbl. aus Chorbüchern (Ausst. 381-384). - 
Auslagerung 1944-1946 in Schloß Mitwitz / Oberfranken. Nach Ausla- 
gerung noch vermißt: 5 äthiop. Hss. (Goldschmidt Nr 1-3,7,21).  - 1950 
veräußert: 8 illum. hebr. Hss. (Ausst.  4-11). Gebäude: Ratskanzlei (Ende 
15. Jh.), Haus Zur Viole (15111, Römer (Stub über der Recheney) 1615; 
Barfüßerkloster (Bibl. im Kasten) 1529; Neubau an der Schönen Aus- 
sicht 1825 (zerstört 1944), Untermainkai  (Gebäude der  ehem. Roth- 
schild-Bibl.) 1945-1964. Frühere  Verwalter der Hss.slg.: Joh. Friedr. 
Boehmer (1795-1863), Lorenz Diefenbach  (1806-1883), Hubert Schiel 
(1898-1983), Johanna Binder (geb. 1907). Erschließung: Erster gedr. 
Nachweis des Hss.besitzes 1728 (J.  J. Lucius). Handschriftl.  Auswahl- 
verzeichnis 1873  / 1874 (L. Diefenbach). Aufnahme der dt. Texte für das 
Hss.archiv der Preuß. Akad. d. Wiss. 1913-1940 (H.  Schiel u.a.). Katalog 
der illum. Hss. 1929 (R. Schilling). Reorganisation der Slg. (Neuaufstel- 
lung,  Signierung) 1936  / 1938. Einrichtung einer selbständigen Hss.abt. 
U. Beginn der modernen Katalogisierung 1960. Regionales Zentrum für 
Hss.katalogisierung  seit 1978 (Kataloge der Dombibl. Fritzlar U. der 
Stadtbibl. Mainz). Verfilmung der abendl. Hss. bis 1600 für die ZIill Mo- 
nastic Manuscript Library (Collegeville, USA) 1989 / 1990. 
Literatur:  J. J. 1,ucius:  Catalogus  llibliothecae  ptiblicae  Moeno-Francofurlensis. 
Frankfurt am Main 1728. Sectio X1:"Libri manuscripti" (Erstes  gedr. Verzeichnis) 
[E.  Sarnow:] Sladtbibl. Frankfurt am Main.  Katalog  der  Ständigen Ausstellung. 
Frankfurl am  Main 1920. IIss.: Nr 1-72,381-384  (=Kat.  Sländige Ausst.) 
R. Schilling: Die illum. Ilss. U. Einzelminiaturen des Mittelallers U.  der Renaissance 
in Frankfurter ßositz. Hg. G. Swar~enski.  Prankfurl am Main  1929 (Jahres~abe  der 
Frankfurter Bibliophilen-Ces. 4-6) 
Gerhardt  Powitz: Die datierten Hss. der Sladt-  U. Univ.bibl. I'rankfurt  am Main. Stutt- 
gart  1984  (Datierte  Ilss. in Bibliotheken der Bundesrepiiblik Dculschland. 1) 
Klaus-Dieter Lehmann (Hg.): Bibliotheca I'ublica  Prancofurtonsis. Fünfhundert  Jahrc 
Stadt- U.  Univ.bibl. Frankfurt am Main. 'I'exlbd.,  Tafelbd., Rcgister. I'rankfurl  aiii 
Main 1984-1986. Zur Geschichte der Slg.: Gerhardt I'owilz,  Ilartmut Schaefer, Bern- 
hard Koßmann (Textbd. S. 167-172, 309-312); handschrifll. Zimelien des 9.-20. Jhs.: 
Tafelbd Nr  1-28  u.ö. 
E. Kelchner: Die von Ui'fenbach'schen  Manuscriple auf der Sladtbibl. zu I~ranki'urt  am 
Main. In: Archiv für Frankfurts Geschichte U. Kunst. N.F. 1,1860, S. 335-353 
1%. Jung: Das Frankfurter Stadlarchiv. Seine Bestände  U.  seine Geschichle. 1909, S. 
190-195  (Glaiiburg),  S. 195-203 (Uffenbuch),  S. 205-215 (Pichard) 
Kalalogreihe: Kataloge der Stadt- U.  Univ.bibl. I+ankfurt am Main. Hd  2-6: IIss. 13d  1- 
5. Frankfurt am  Main 1968-1988  (=Kat. 2-6, Ilss. 1-5)  (wird forlgesetzt) 
Handschriften: 
Ms. germ. / Ms. lat.: Insges. 955 Hss., davon 185 mittelalterl, Ms. germ.: 
515 Hss. (davon 81  mittelalterl.), Ms. lat.: 440 Hss. (davon 104  mittelal- 
terl.). Unter  den  mittelalterl.  Hss. Ca.  40  Fragm.  Aufstellung nach 
Sprachgruppen: Manuscripta germanica (hochdt. U.  niederdt., einige 
niederländ. Hss.), Manuscripta latina (lat., frz., ital., Span., portugies. 
Hss.), weitere Ordnung nach Formaten (fol., qu., oct.). Beide Aufstel- 
lungsgruppen enthalten in erheblichem Umfang Nachl. U. Nachl.teile. I'rankfurt am Main 
Ms. Barth.: 181 fast ausschließl. mittelalterl. Hss. des Bartholomaeus- 
stifts in Frankfurt am Main (gegr. im 9. Jh. als Salvatorstift, Bartholo- 
maeusstift seit 1239). Erhalten ist die spätmittelalterl. "communis li- 
braria",  während die Chorbücherei  großenteils verlorenging. Inhalt: 
Schwerpunkte Liturgie, Bibelexegese, Predigt, scholastische Theologie, 
röm. U.  kanon. Recht. Sprachen: Uberw. lat., 2 dt., 1  niederländ., 1  frz. 
Alter: Bis 1200: 10%, 13. Jh.: 17%, 14. Jh.: 4170, 15. Jh.: 30%, Neuzeit: 
2%. Formale Charakterisierung: Zahlreiche Hss. mit Miniaturen-, Ini- 
tialen- U. Bordürenschmuck. 2 Rotuli (Lorscher Litanei, 9. Jh., Dirigier- 
rolle des Frankfurter Passionsspiels, 14.  Jh.). Fast alle Hss. in Stiftsein- 
bänden des 14.-16. Jhs., 2 Prachteinbände mit Elfenbeinauflagen  aus 
karo1ing.-otton. Zeit. Provenienz: Meist dt., ital. U.  frz. Herkunft. 
Verzeichnung: Gerhardt Powitz, Herber1 Buck: Die Hss. des L3arlholomaeusstifts  U. 
des Karmelilerklostors in Frankfurt am Main. Frankfurl am Main  1974 (Kat. 3, Hss. 
2),  S. 1-406 
Ergänzend: Gerhurdt Powilz: Miltelalterl. Uibl.kataloge des Frankfurter Salvator- U. 
Uartholomaeusslifts. In: Archiv für Frankfurls Geschichle U. Kunst 53,1974, S. 21-40 
Ms. Carm.: 32 mittelalterl. Hss. sowie 6 Hss. des 18. Jhs. des Karmeli- 
terklosters in Frankfurt am Main (gegr. um 1246). Inhalt: Theologie, 
Predigten, Liturgie; zu  einer kleinen Gruppe von  dt. Texten (Ortnit, 
Wolfdietrich,  Hu,~o  von  Trimberg)  gehört  Konrads  von  Megenberg 
"Buch  der Natur  i.n  einem Exemplar aus der Werkstatt des Diebolt 
Lauber. Sprachen: Uberw. lat., einige dt. Alter: 13.  Jh.: 3,14.  Jh.: 2,15. 
Jh.: 21, um 1500 U.  Anfang 16. Jh.: 6, 18. Jh.: 6. Provenienzen: Mehr- 
heitl. westdt. Herkunft. 
Verzeichnung: Gcrhardt Powitz, IIerberl Buck (S.O.  zu Ms. IjarLh.1, S. 407-456 
Ms. Leonh.: 14  lat. I-Iss. des Leonhardstifts in Frankfurt (gegr.  1317).  In- 
halt: Hauptsächl. Theologie, Predigten, Liturgie. Alter: 14.-16. Jh.  Pro- 
venienzen: Frankfurt am  Main, Marburg, Mainz, Trier, Amorbach. 
Verzeichnung:  Gerhardl  Powitx (s.u. zu Ms. Praed.), S. 434-465 
Ms. Praed.: 198 Hss. des Dominikanerklosters in Frankfurt am Main 
(gegr. 1233).  Der ältere Buchbesitz des Klosters wurde im 15. Jh.  durch 
eigene Schreibtätigkeit der Konventualen, auswärtige Erwerbungen U. 
Legate Frankfurter Patrizier (Jakob  Heller, Georg von Breidenbach) er- 
heblich vermehrt. Inhalt: Uberw. Theologie, kleinere Gruppen philoso- 
phischer, kanonistischer U. medizinischer Schriften, darunter Studien- 
bände ,aus den Universitäten Leipzig, Erfurt, Köln, Mainz, Pavia. Spra- 
chen: Uberw. lat., geringe Anzahl dt. U. niederländ. (Heiligenleben,  Vä- 
terbuch, Hugo Ripelin, Gebete, Ascetica), ital. U.  frz. Alter: 12.-13. Jh.: 
3%, 14. Jh.: 10%, 15.  Jh.: 70%, 16. Jh.: 17%.  Formale Charakterisierung: 
Fast alle Hss. in zeitgenöss. Einbänden. Einige illum. Hss. 
Verzeichnung: Gerhardl Powilz: Die 11~s.  des Dominikanerklosters  U.  des 1,eonhard- 
stifts in Frankfurt am Main. I<"ankfurt am  Main 1968 (Kat.  2, Ilss. I),  S. 1-433 
Nachlässe: Ca. 200 Nachl. von Gelehrten, Schriftstellern,  Künstlern des 
16.-20. Jhs., aufgestellt hauptsächl. in den Reihen "Naclil." U. "Ms. Ff." 
(Manuscripta Francofordensia);  weitere Nachl. U. Nachl.teile in der allg. 
Hss.reihe. Wichtige Bestände: Joh. Friedr. Boehmer, Ludw. Börne, Ka- 
roline von Günderrode, Kar1 Gutzkow, Wilh. Heinse, Hiob Ludolf, Al- 
fons Paquet, Samuel Thomas V. Soemmerring. Frankfurt am  Main 
Verzeichnung: Gesamlinvenbr U.  Einzelinvenlüre fiir alle bedeutenden Nachl. 
Nachweis der Korrespondenzen im Aulogr.kal. 
nenecke I ßrandis S. 448 f. (191 Nachl.) 
Mommsen S. 1633  (4 Nachl.) 
Meldung an die ZKdA Berlin 
Hs. Rothschild: NachLpapiere der Farn. Rothschild (Lebensdokumente, 
Briefe, Geschäftsunterlagen, Inventare, Kolleghefte). Weitere Schwer- 
punkte: Musik U. Kunst (19. Jh.).  Ursprüngl. 266 Hss. des 17.  bis frühen 
20. Jhs., aufgestellt in den drei Formatgruppen (So,  4O,  8O). Die Mehrzahl 
der Musikhss. wurde vor dem 2. Weltkrieg zu Mus Hs umsigniert. Spä- 
ter ausgesondert: Mittelalterl. Hss. (zu Ms. germ., Ms. lat.), hebr. I-Iss. 
(zu Ms. hebr.)  U. weitere Musikhss, (zu Mus Hs). 
Verzeichnung: I-Iandschrifll. Bandkal. um 1900, nachgeführt Erwerbungen bis 1939 
Rhein. Dicht. Arch.: Archiv des rheinischen Schrifttums der Gegenwart 
(Rheinisches Dichterarchiv), begründet 1931  von Joachim Kirchner an 
der Frhrl. Carl V. Rothschildschen Bibl. (s.  ZfB 51,1934, S. 111).  3 Abtei- 
lungen: I Autogr. U. kleinere Manuskripte (I  l-213),  Ti Manuskripte (I1 
1-68,  Q 1-83,  F I),  111 Bilder (Ill l-99). 
Verzeichnung: Chrislina Sokol: Beslandsverxeichnis (masch.schr., 1983) 
Namen der Verfasser, Absender U. Empfänger im Aulogr.ka1. 
Meldung an die ZKdA Berlin 
Max-Horkheimer-Archiv: Wiss. Nachl. des Philosophen Max Horkhei- 
mer (1895-1973)  U. des Soziologen Friedr. Pollock (1894-1970), Ca. 50 lfd. 
m. 24 Gruppen: 1-6: Briefwechsel, 7-13: Manuskripte, 14-17: Tonbänder, 
Sonderdrucke, Zeitungsausschnitte, 18-22: Personalia, 23-24: Slg. Pol- 
lock. 
Verzeichnung:  Slandorlverzeichnis.  - Alphabet. Kal. der  Briefe  U. Maiiuskriple.  - 
Schlagwortregistcr zu  den  Manuskripten.  -  Chronolog.  Register der  Manuskripte 
Horkheimers 
Herbert-Marcuse-Archiv: Wiss. Nachl. des Philosophen Herbert Marcu- 
se (1898-1979), Ca.  15 lfd. m. Manuskripte, Briefe, Sonderdrucke, Zei- 
tungsausschnitte, Personalia. 
Verzeichnung: Standortver~eichnis  U.  alphabet. Kat. der Werkmanusltripte, Bricfc u. 
Zeitungsausschnille; Abrufmöglichkeit auch über EDY 
Thomas Regehly: Ubersicht über die "Hoideggeriana" im I-lerbert-Marcuse-Archiv der 
Stadl- U. Univhibl. Frankfurt am Main. In: Heidegger Studies 7 (1991),  irn Druck 
Alexander-Mitscherlich-Archiv: Wiss. Nachl. des Arztes U.  PS  choana- 
lytikers Alexander Mitscherlich (1908-1982), ca.  30 lfd. rn. 12  Gruppen: 
1-4: Briefwechsel, 5-7: Manuskripte, 8: Vorlesungsmanuskripte, 9-10: 
Slg. kleiner Schriften U.  Ubersetzungen, 11: Materialslgn.,  12: Kran- 
kenberichte. 
Verzeiclinung: Standortver~eichnis  U.  alpliabet. Kai. in Uearb., Tür  die Gruppen 1,8  U. 
9 abgeschlossen 
Autographen: Autographensammlung (Autogr.) mit ca. 20 000 Auto- 
gr.,  alphabet.  nach  Schreibern  geordnet,  Schwerpunkte: Wiss.,  Lit., 
Kunst, 18.-20. Jh. Enthält die Slgn. von Moritz Schmidt-Metzler (1838- 
1907)  U.  Rudolf Presber (1868-1935). 
Verzeichnung: Alphabet. Zeltelkal. (Absender U.  Empfänger) 
Meldungan die ZKdA Berlin Frankfurt am Main 
Sonstige handschriftliche  Materialien:  Fragmente: Insges.  bisher 
868 Einheiten. Slg. von handschriftl. Einbandmakulatur seit dem 19. 
Jh., Signierung U. Inventarisierung mit Einschluß der Fragm. "in situ" 
seit 1965, Bearb. nicht abgeschlossen. Fragm. lat.: 784 Fragm. (I 1  - VIII 
71, IX 1-13),  Fragm. germ.: 36 Fragm., Urk.: 48 Urkunden U. Urkunden- 
fragrn.; Ca.  40 Fragm. in den Gruppen Ms. germ. U. Ms. lat. Ordnung: 
Teils chronolog., teils akzessorisch in Hunderter-Gruppen. 
Verzeichnung: Gerhardt Powilz: Verzeichnis der Hss.fragm. (1965 ff.) mit alphabet. 
Verfasser- U.  Sachregister  U. Liste der Provenienzen, Gedr. Inventar in Vorber. 
Weitere Nachweise der Fragm. in den Registern des Inkunabelkatalogs U.  der Hss.ka- 
taloge (Kat.  2-6,lIss.  1-5) 
Papyri: 6 Bruchstücke ägyptischer Papyri. 
Verzeichnung: Kat.  Ständige  Ausst.: Nr 1-3,3a  (2 Bruchstücke nicht verz.) 
Musik- und Theaterabteilung StUB Frankfurt am Main 
Gegr.:  1946.  I,eiter: Dr. Hartmut Schaefer, Tel. (OG9) 212 39-245. Benutzung der Hand- 
schriftenbestände: Ues. Lesesaal mit 25 PI., Mo-Fr 8.30-16.30 Uhr. Voranineldung er- 
wünschl. Gedr. Benutzungsmerkblalt vorhanden. Hil/%rnitlel: Ilandbibl. mil 20  548 
Bdn zur  Musikwiss.  U.  Theaterwiss. (bes.  Nachschlagewerke,  Kataloge,  Bibliogra- 
phien, Lexika, kritische Gesamtausgaben  U.  Denkmäler inusikal. Werke, Zeitschrif- 
ten). Mikrofilm-, Mikrofiche-Lesegeräte,  weitere Hilfsmittel in der I-Iss.abt. Ausstel- 
lungen: Gelegentlich. 
Allgemeines, Geschichte: Insges. 4248 Musikhss. des 16.-20. Jhs. ohne 
die zahlreichen Musikhss. in den provisor. bearb. Nachl.; Opernslg.: 950 
Werke (300 lfd. m) mit einem Vielfachen  an Einzel-Musikhss.;  132 
Schauspielmusik-Kompositionen; Aufführungsmaterial zu Ca. 250 Dra- 
men; ca. 40 Nachl.; Autogr.slg. mit ca. 10 000 Einheiten. Erwerbungsge- 
schichte: Musik-  U.  Theaterbestände der Stadtbibl. (gegr. 1484)) der 
Rothschildschen Bibl. (eröffnet 1888, 1933-1945 "Bibl. für Neuere Spra- 
che U. Musik") U. des Manskopfschen  Musikhist. Museums (1929 ange- 
liedert an die Rothschildsche  Bibl.). Musik  U.  Theater  werden  als 
!$ehwerPunktgebiete  gepflegt.  Die  Abt.  ist zugleich  Archivbibl.  der 
Städt. Bühnen Frankfurt am Main. Neuerwerbungen: Laufend durch 
Kauf U.  Schenkung. Frühere Leiter: Wolf  ang Schmieder (1946-19631,  F  Otfried Buthe (1964-1970),  Werner Wenze  (1970-1973). 
Literatur: Klaus-Dieter  Lehmann  (Hg.):  Bibliotheca Publica  Francofurtensis. Pünf- 
hundert Jahre Sladt- U. Univ.bib1.  Frankfurt am Main. Textbd, Tafelbd, Register. 
Frankfurt am Main  1984-1986 (darin Hartmut Schaofcr  über  die Miisikbestände: 
Textbd S. 163-167) 
Hartmut Schaefer: Die Musik- U. Theaterbeständo der Kotlischildschen  Bibl.  U.  des 
Manskopfschen Musikhist. Museums. In: Die Rothschildsche ßibl. in  Frankfurt am 
Main. Frankfurt am  Main 1988  (Frankfurter Bibliotheksschriften. 2),  S. 123-143 
Hartmut Schaefcr, Werner Weiizel: Die Musik- U.  Theaterabt. der Stadt- U.  Univ.bibl. 
Frankfurt am Maiii. In: Theatersammlungen in der Bundesrepublik  I~eulschliind  U. 
Berlin (West). Berlin 1985, S. 49-54 
Ilarlmut Schaefer:  Priedr. Nicolas Manskopf,  1869-1928. Ausslellung der Stadl U. 
Univ.bibl. Frankfurl am  Main 1978 
Ders.: Die musikhist. Slg. Manskopfin der Stadt- U.  Univ.bibl. In: Zeitung. Kunst U. 
Museen in Frankfurt aiil Main 9, 1980, H.  3, S. 8-10 
Ders.: Komponisten in Frankfurt am Main. [I. Folge.] Von Telemann bis zur Gcgen- 
wart. Bogleitheft zur Ausstellung der Stadt- U.  Univ.bib1, Frankfurt am Main. Prank- 
furt  am  Main 1979 
Ders.: Komponisten in Frankfurt am  Main. 2. Folge. Vom 16. Jh. bis zur Gegenwart. 